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M m . 148 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernachSn anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exemo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) .Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetat 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó SOipeseta/semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pngo adelantado. , 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. l 
b) Los demás, una peseta linea. 
Admolstn mecíal 
GoMeroo civil 
p e la provincia de Lee» 
Servicio proviHcial ile Ganadería 
C I R C U L A R NUMERO 70 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de ^33, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería^ se declara 
oiicialmente extinguido el carbunco 
sintomático en el término municipal 
de La Vecilla, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 3 
de Abril de 1943. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial,1 para general conoci-
* miento. 
León, 26 de Junio de 1943. 
El Gobernador civií, 
Antonio Martínez Cattáneo 
Comisaría General de Abastecimleníos 
if Transportes 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
C I R C U L A R ÑÚM. 80 
D e interés para los Ayuntamientos^ 
Se pone en conocimiento de todos 
s Ayuntamientos de la provincia, lo 
Cualciuier envío de impresos que 
Dpi consigne a reembolso, por esta 
negación Provincial, deberán ha-
cerse cargo de ellos sin pretexto al-
guno, no admitiéndose por ningún 
concepto su devolución, yaque, caso 
de contar con existencias, lo comu-
nicarán previamente, a fin de que 
este Organismo resuelva en conso-
nancia. 
Por Dios, España y su Revolución' 
Nacional-Sindicalista. 
León, 28 de Junio de 1943. 
. , Él Gobernador civil-Delegado, 
Antonio Martínez Cattáneo 
Con fecha 23 del actual, el ilustrí-
simo Sr, Director Técnico de Abas-
tecimientos , me comunica lo si-
guiente: 
«Ruego a V. disponga, al recibo de 
este telegrama, que esa Delegación 
Provincial, y Locales dependientes, 
procedan inmediatamente a quemar 
los cupones de pan de las cartillas 
individuales de los reservistas cerea-
les panificables, de cuya diligencia 
se extenderá la oportuna acta, sus 
crita por el Delegado y Secretario 
respectivos, que será remitida a esta 
Delegación- Provincial, conservándo 
las ulteriores efectos.» 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores Alcaldes 
Delegados Locales de Abastecimien-
tos y Transportes. 
León, 28 de Junio de 1943, 
El Gobernador civil-Delegado, 
C I R C U L A R NUM. 77 
Suministro a pueblos importantes 
Con esta fecha se han remitido 
por esta Delegación Provincial de 
Abastecimientos y Transportes, los 
oficios-vales con destino al suminis-
tro correspondiente al censo de los 
Ayuntamientos para 1 a s semanas 
comprendidas desde el 28 de los,co-
rrientes al 1.° de Agosto (cinco se-
manas) siguientes: Armunia, San 
Andrés, ViUaquilambre, Murías, V i -
llablino. Ln-Vecilla, Benavides, Val-
deras. Pola de Gordón, Cistierna, 
Matallana, La Robla, Boñar, Villa-
raianín, Sabero, Torre, La Ercina, 
Fabero y Prado de la Guzpeña, a 
razón de las cantidades siguientes: 
G R A S A S . — A razón de 395 gramos 
por ración, distribuidos en la forma 
siguiente: 
A C E I T E . — A razón de 3/8 de litro 
por ración, Contra entrega de los cu-
pones 11 correspondientes a las cua-
tro primeras semanas de la cartilla 
individual y á l precio de 4,40 pese-
tas litro (importa la ración 1,65 pe-
setas.) 
TOCINO.—-A razón de 50 gramos 
por ración, contra entrega de los cu-
pones I I correspondientes a la quin-^ 
ta semana de la cartilla individual y 
al precio de 8,05 pesetas kilo (impor-
ta la ración 0,40 pesetas.) 
A Z U C A R . — Á razón de 250 gramos 
por ración, contra entrega de los cu-
pones V correspondientes a las, cin-
co primeras semanas y al precio de 
2,75 pesetas kilo (importa la ración 
0,70 pesetas.) 
A L U B I A S — A razón de 200 gramos 
por ración, contra entrega de los cu-
p o n e s I I I correspondientes a la , 
quinta semana de la cartilla indivi-
dual y al precio de 2,77 pesetas kilo 
(importa la ración 0,55 pesetas.) 
P A T A T A S . —A razón de seis kilos 
por ración, contra entrega de los cu-
pones I I I correspondientes a l a s 
cuatro semanas primeros y al pre-
cio 0,76 pesetas kilo (importa la ra-
ción 4,60 pesetas.) 
2 
C H O C O L A T E . — A razón «le medio 
paquete (95 gramos) por ración, con-
tra entrega de los cupones 1 de va-
rios y al precio de 1,60 pesetas pa-
quete (importa la ración 0,80 pese-
tas.) 
J A B O N . — A razón de 150 gramos 
por ración, contra entrega de los 
cupones número 2 de varios y al 
precio de 3,40 pesetas kilo (importa 
la ración 0,50 pesetas.) 
Dicho suministro será entregado 
al público de una sola vezjo de las 
cinco semanas y a ser posible el 
mismo día 28; lo harán como se in-
dica anteriormente contra corte de 
los cupones correspondientes a las 
cinco primeras semanas de la car-
tilla individual de racionamiento y 
con arreglo a las instruccioi^s y cir-
cular número 386 rectificativa de di-
chas «Instrucciones» y qqe en di-
chos oficios-vales se acompaña. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León, 26 de Junio,de 1943. 
El Gobernador civjl Delegado, 
Antonio Martínez Cattáneq 
o 
o o -
C I R C U L A R NÚM. 78 
Saministro a los Ayuntamientos de la 
provincia 
Con esta fecha se han remitido 
«por esta Delegación provincial de 
Abastecimientos y Trasportes a to: 
dos los Ayuntamientos los oficios 
vales con destino al suministro co-
/ rrespondiente al censo de dichos 
Ayuntamientos para las semanas 
comprendidas desde el 28 de los co-
rrientes al 1.° de Agosto (cinco sema-
nas) a razón de las cantidades si-
guientes: 
Grasas;— A razón de 280 gramos 
por ración, distribuido en la forma 
siguiente: ' ' . 
Aceite.—A razón de cuarto de l i -
tro por ración, contra entrega délos 
cupones I I , correspondientes a las 
cuatro primeras semanas de la car-
tilla individual y al precio de 4,40 
pesetas litro. (Importa la ración 1,10 
pesetas). 
Tocino,— A razón de 50 gramos 
por ración, contra entrega de los 
cupones I I , correspondientes a la 
' 5 - semana y al precio de 8,05 pese-
tas kilo. (Importa la ración 0,40). 
Azúcar.— A razón de 200 gramos 
por ración, contra entrega del cu-
pón V, correspondiente a las cinco 
primeras semanas y al precio de 2,75 
pesetas kilo. (Importa la ración 0,55 
pesetas). 
Patatas.—A razón de seis kilos por 
ración contra entrega de los cupo-
nes I I I correspondientes a las cinco 
primeras semanas y al precio de 
0,76 ptas. kilo. (Importa la ración 
4,60 pesetas). 
Chocolate.—A razón de medio pa-
quete (95 gramos) por ración, contra 
entrega del cupón núm. 1 de varios 
y al precio de 1,60 ptas. paquete (Im-
porta la ración, 0,80 ptas.). 
Jabón. —A razón de 100 gramos 
por ración, contra entrega del cupón 
núm. I I de varios y al precio de 3,40 
pesetas kilo. (Importa la ración 0,50 
pesetas). 
Dicho suministro será entregado 
al público de una sola vez por las 
cinco semanas y a ser posible el 
mismo día 28, lo harán como indica 
anteriormente contra corte de los 
cupones correspondientes, a las cin-
co primeras semanas de la cartilla 
individual de racionamiento y con 
arreglo a las instrucciones de la Cir-
cular n.0 386 rectificativa de dichas 
instrucciones y que se remite con 
los oficios-vales citados. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 26 de Junio de 1943. 
El Gobernador civil-Delegado. 
o 
• ' , o o 
C I R C U L A R NUMERO 79 
Suministro a las cartillas infantiles 
de toda la provincia. 
A partir del día 28 de los corrien-
tes, se suministrará a las cartillas 
infantiles correspondientes a toda la 
provincia los artículos y las cantida-
des siguientes: 
Aceite.—Igual tipo de ración que 
aquel que se suministre a las carti-
llas individuales de adultos en los 
distintos Ayuntamientos y que esté 
inscrita dicha cartilla infantil contra 
entrega de los cupones I I , de las 
cinco primeras semanas y al precio 
de 4,40 ptas, litro. 
Azúcar,—A razón de un kilo por 
ración, contra entrega de los cupo-
nes V, de las cinco primerns sema-
nas y al precio de 2,75 pesetas la 
blanquilla y 2,95 la pilé. 
Aq-oz, — A razón de un kilo y cuar-
to por ración y ai precio de 2,84 pe-
setas kilo (Importa la ración 3,55 pe-
setas). 
Los artículos de arroz y patatas, 
serán suministrados contra entrega 
de los cupones I I I , de las cinco pri-
meras semanas de dicha cartilla in-
fantil, 
Jabón, —A razón de medio kilo 
por ración contra entrega del cupón 
núm. I de varios y al precio de 3,40 
pesetas kilo (Importa la ración 1,70 
pesetas). 
Harina. —Se suministrará a razón 
de tres kilos y cuarto aquellas carti-
1 lias que hubieran optado por dicho 
| articulo en sustitución de pan con-
l tía entrega de lós cupones I , de las 
cinco primeras semanas y al precio 
de 1,35 pesetas ki lo . ' 
! Leche condensada.— Se suminis-
trará a razón de diez botes, aquellas 
cartillas infantiles que hubierán 
optado por dicho artículo en susti-
tución de azúcar IV y V, de las cinco 
primeras semanas. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 26 de Junio de 1943. 
El Gobernador civil-Delegado, 
DíflntaciMi provintial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N C I O 
De conformidad con acuerdo to. 
mado por la Comisión Gestora cl¡ 
esta Excma. Diputación en sesión 
de 23 de Junio último, se saca a con-
curso una plaza de Auxiliar tempó-
raro, con el haber anual de 3.500 
pesetas. 
Podrán concurrir a la misma los 
que reúnan las condiciones señala-
das en el Reglamento de Funciona-
rios de 2 de Noviembre de 1925. 
Asimismo se tendrán en cuenta 
las vigentes disposiciones de prefe-
rencias y prelacioñes a Mutilados, 
Excombatientes, Excautivos, etc. 
Las instancias solicitando tomar 
parte en el mismo, deberán dirigirse, 
junto con la documentación nece-
saria, al Sr. Presidente de la exce-
lentísima Diputación provincial, den-
tro de los cinco días siguientes a 
partir de la publicación del presen-
te anuncio. 
Finalizado este plazo, se pondrá 
en conocimiento de los solicitantes, 
la fecha y hora en que han de cele-
brarse los ejercicios, que consisti-
rán en: ^ 
a) Un trabajo caligráfico al dic-
tado' 
b) Un escrito a -máquina, copian-
do, durante diez minutos, 
c) Dos problemas elementales de 
matemáticas. El primero de estos 
ejercicios será eliminatorio. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León, 3 de Julio de 1943,-El Pre-
sidente, Uzquiza. 
AÉUnislración mimicljai 
Ayuntamiento de 
La Robla 
Confeccionado por las respectivas 
Juntas, el apéndice ai Repartimiento 
General de Utilidades de este Muni-
cipio para el año actual, que figuran 
como ingresos en el presupuesto or-
dinario del mismo, se halla expuesto 
al público en Secretaría municipal» 
por plazo de quince días y tres más, 
para oír reclamaciones justas y do-
cumentadas, bien entendido que, pa' 
sado dicho plazo, se procederá a su 
cobro inmediato y sin otro trámite. 
La Robla, 30 de Junio de 1943,-
El Alcalde, J. García. 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a petición de Severino Argüello ^e-
pedano, alistado en el reemplaz 
de 1944, expediente para justificar J 
ausencia, por más de diez años ' ,e j 
su padre Vicente Argüello Filiel. o 
8 
nal resulta, además, que se ignora 
C1 paradero durante diclio tiempo, 
S, a ios efectos dispuestos en el vi-
¿ente Decreta-ley de bases para el 
ogclutamiento y Reemplazo del Ivjér-
rit», Y en especial del artículo 293 
del Reglamento de 27 de Febrero A e I925, se publica el presente, por si 
alguien tiene conocimiento de la ac-
tual residencia del aludido ausente, 
se sirva comunicarlo a esta Alcaldía, 
con la mayor suma de antecedentes 
posible. 
• El citado Vicente Argüello Filiel, 
es hij0 de Pedro y de Pascuala, cuen-
ta 47 años de edad, estatura 1,600, 
cara redonda, nariz ^ regular, ojos 
castaños, pelo rubio, cejas al pelo y 
no tiene ninguna otra seña par-
ticular. 
Rabanal del Camino, a 30 de Ju-
nio de 1943.—El Alcalde, Marcelino 
Sierra. „ ,• 
Ayuntamiento de 
Villamanín 
Designados que fueron los Vocales 
¡natos de lás diferentes Comisiones 
de evaluación del Repartimiento Ge-
neral de Utilidades para el año 1943, 
se hallan las listas de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal 
por el plazo de quince días, a los efec-
tos de oír reclamaciones. 
Villamánín, 28 de Junio de 1943.— 
El Alcalde, Adolfo Castañón. 
Ayuntamiento de 
Gorullón 
Hecho el correspondiente expe-
diente de ignorado paradero, de au-
sencia por más de diez años de I)al> 
miro Alonso Macías, a los efectos 
de la Ley de Reclutamiento y Reem-
plazo para el Ejército, se publica la 
presente, por si alguien tiene cono-
'cimiento del citado individuo, her-
fflano del mozo de 1940, Juan Alon-
so Macías, se sirva comunicarlo a 
esta Alcaldía. 
El citado Dal miro es soltero y ma-
yor de edad. 
Gorullón, 26 de Junio de 1943.-
Alcalde, A. Merayo. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Ignorándose el paradero de los 
^ozos que a continuación se expre-
a^n, comprendidos en el alistamien-
0 del año actual, y "pertenecientes 
este Ayuntamiento, por el presente 
tncto se les pita para que comparez-
^n en la Casa'Consistorial, en el 
e^p0 (Iue se^ala e^  Reglamento para 
^./^clutamiento y Reemplazo del 
^-ercito, y de no efectuarlo así, este 
f Untamiento les declarará pró-
4lpe,nuza. 23 de Junio de 1943.-El 
Calde, José Rodríguez. 
Mozos que se cian 
A l ^ 
T arez Fernández, Victorino, hijo 
Jesús y Ambrosia. 
Alvares, Silvestre, de Eulogia. 
Blanco, Ceferino, de Amalia. 
López, Francisco Antonio, de Sa-
turnina. 
López Núñez, Magín, de Andrés y 
Eulalia. 
Méndez Méndez, Diolindo, de Bal-
domcro y Avelina. 
-Aprobado por la§. Juntas vecinales 
que a continuación se relacionan, 
el presupuesto ordinario para 1943, 
se halla de maniüesto al público, 
en casa del Presidente respectivo, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales, y en los quince siguientes, 
podrán formularse relamaciones/ 
San Clemente de Valdueza 
Villanueva de Valdueza 
Ayuntamiento de 
Villaquilamhre 
Confeccionado el Repartimiento 
General tíe Utilidades para 1943, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los tres días siguientes, 
podrán formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, acompañadas de las 
pruebas para la debida justificación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos y pasado dicho plazo, 
rio serán atendidas. 
/ O 
o o 
A los mismos efectos y por igual 
plazo, quedan también expuestos al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, el padrón para la 
exacción del arbitrio sobre inquili-
natos y al repartimiento de arbitrios 
municipales sobíé consumo de car-
nes y bebidas que ha de cubrir aten-
ciones para dicho presupuesto; ad-
virtiendo que los contribuyentes que 
no estén conformes con las cuotas 
que tienen asignadas por arbitrios 
üe carnes y bebidas en dicho re-
parto, lo manifestarán por escrito a 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de exposición al público, para elimi-
narles del mismo y declararles suje-
tos a la fiscalización administrativa 
en la forma que determinan las or-
denanzas, considerándose conformes 
con tales cuotas a los contribuyentes 
que no formulen reclamación algu-
na, a quienes sé exigirá el pago de 
las mismas por trimestres, en la for-
ma que determine el Ayuntamiento. 
Villaquilambre, a 28 de Junio 
de 1943,—El Alcalde, Lucas Méndez. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Formado por la Corporación mu-
nicipal y Comisiones nombradas al 
efecto, el repartimiento del arbitrio 
municipal sobre el consumo de car-
nes y bebidas para cubrir la canti-
d a d consignada e n presupuesto 
como ingresos en el ejercicio actual, 
cuyo reparto se ha hecho por el sis-
tema de cuotas fijas, en virtud de 
las facultades que a la Corporación 
conceden los artículos 9 y 30 de las 
Ordenanzas en vigor para el arbitrio 
de bebidas y carnes respectivamente, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días, a partir del siguiente ai 
en que aparezca es e anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
dentro de cuyo plazo se ádmikrán 
las reclamaciones que se formulen 
por los contribuyentes, haciéndoles 
saber que, transcurrido el plazo de 
exposición al público, se considerará 
concertados con la administración, 
y exentos dé fiscalización, a todos 
aquellos contribuyentes que acepten 
la cuota que les ha sido asignada, 
entendiéndose que lá aceptan aque-
llos que durante el plazo de exposi-
ción al público no manifiesten lo 
contrario en instancia debidamente 
reintegrada, y que la administración 
fiscalizará y exigirá el pago con su-
jeción estricta a lo prescrito en las 
Ordenanzas por que se rigen estos 
impuestos, a todos aquellos que ma-
nifiesten no estar conformes con la 
cuota que les ha sido fijada. 
Santa Marina del Rey, 28 de Junio 
de 1943.-El Alcalde, Matías Ro-
Rodríguez. 
Juzgado municipal de León . 
Don Jesús Cantalapiedra Barés, Se-
cretario habilitado del Juzgado 
municipal de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en juicio de faltas ce-
lebrado en este Juzgado con el nú-
mero de orden 54 de 1943, se ha dic-
tado sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es como siguei 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dieciocho de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y tres; el Sr, D. Ri-
cardo Gavilanes Cubero, Juez muni-
cipal propietario de la misma, visto 
el precedente juicio de faltas contra 
Rufino Blanco Valbuena, cuyas de-
más circunstancias personales se ig-
noran por no haber asistido al acto 
del juicio que contra el mismo venía 
acordado por hurto de treinta tra-
viesas de un cierre de la Estación 
del Ferrocarril del Norte de esta ciu-
dad, a pesar de haber sido citado le-
galmente por medio del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en atenóión 
a que se halla en ignorado domicilio 
y paradero; habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal, 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al demanciado Rufino Blanco 
Valbuena a la pena de ocho días de 
arresto menor, indemnización civil 
de treinta pesetas para la Compañía 
del Norte, importe en que fueron la-
sadas las treinta traviesas sustraídas 
y al pago de las costas del presente 
juicio; expidiéndose testimonio de 
la presente sentencia y será remitido 
con atento oíicio al Exorno, Sr. Go-
bernado civil de esta ciudad para 
que ordene la publicación del mis-
mo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para la notiíicación del con-
denado, por hallarse éste en ignora-
do domicilio. Así, por esta mi sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo,—Ricar-
do Gavilanes;—Rubricado. 
Fué publicada en el día de su fe-
cha i» * 
Y para que sirva de notificación al 
condenado Rufino Blanco Valbuena, 
expido y firmo el presente, que se 
insertará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, con el visto bueno del 
Sr, Juez, que sello con el del Juzgado 
en León, a diecinueve de Junio de 
mil novecientos cuarenta y tres.— 
Jesús Gantalapiedra. — V.0 B.0: Él 
Juez municipal, Ricardo Gavilanes. 
subasta deberán los liciladores con-
signar previamente sobre la mesa 
del Juzgado, el diez oor ciento efec-
tivo del valor de la linca que se su-
basta y exhibir su cédula personal 
corriente. 
2. a Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras pai-
tes de avalúo, y podrán hacerse aqué-
llas a calidad de ceder el remote de 
un tercero. * + 
3. a Que no se han obtenido los 
títulos de propiedad y que los autos 
y la certificación de cargas estarán 
de manifiesto en Secretaría todos los 
días y horas hábiles hasla el señala-
do para la subasta. 
4. a Que se entenderá, que todo 
licitador acepta como bastante la t i -
tulación, y que las cargas y gravá-
menes anteriores a los preferentes S' 
los hubiere, al crédito del actor 
tinuarán subsistentes, entendiéi 
qué el rematante los acepta y^g 
üida 
Juzgado municipal de Vega 
de Va/caree 
Don Manuel Péres Fernández, Juez 
municipal del término de Vega 
Valcarce., . )AX 
Hago saber: Que para pago de i W 
responsabilidades impuestas en.ju 
cío verbal civil seguido en este Jm 
gado, a "instancia de D.a Asunciói 
Gardeñoso Coche, viuda, vecina de ^jaao municipal de Quintana 
matante, cuyo remate tendrá l uogn 
en la sala audiencia de este Juzgada 
el día veintidós de Julio próximo v 
hora de las diez y seis; advirtié^, 
dose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par. 
tes del avalúo pudiéndose hacer el 
remate a calidad de ceder a un ter. 
cero y que para tomar parte en y 
subasta deberán los licitadores con* 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado, Gaja general de Depósitos 
o Administración Subaltérna de Ta-
bacos de Astorga, u n a cantidad 
igual por lo menos al diez por cien-
to efectivo del .valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta 
sin cuyo requisito no serán admil 
tidos. 
D?do en Quintana del Castillo a 
e de Junio de mil novecientos, 
ta y tres.—El Juez ^suplente 
Blanco-P. S M.: El Secre-
iximino Rodríguez. 
Húm. 359.—48,00 ptas. 
ie Junio de mil noveciento 
y tres.—El Juez municipal, 
4rez.—El Secretario, Ricar-
•jez. . 
úm. 358.-61,50 ptas. 
subrogado eln la responsabi 
los mismos, sin destinarse a su 
tinción el precio del remate. ^ f L ^ ^ p F Requisitorias 
Dfvri - 3n Vega de Valcarce, a di- ^aionio Domínguez Alonso, el 
cual conducía el camión militar 
Ambasmestas, contra D. José Gonzá-
lez González, vecino de GastañosOi 
término de Balboa, se saca a la ven-
ta en pública subasta por primera 
vez y tipo de tasación las fincas si-
guientes, sitas en término de Balboa, 
La Una casa en el casco del pue-
blo de Castañoso, calle del pueblo 
llamada casa de Acolá, de alto y 
bajo, cubierta de losa, sin número, 
que mide de largo diez metros y de 
ancho ocho metros aproximadamen-
te,que linda: entrada, corral de 1^  
misma casa y con los derechos que 
tiene la misma casa; derecha, huerta 
d é l a misma casa, cerrada todo de 
pared, que mide aproximadamente 
cuatro áreas treinta y dos centiáreas; 
espalda, huerta de la misma casa y 
arroyo; izquierda, casa de Apolinar 
Cerezalez y camino de servidumbre, 
y que todo ello entra en mismo em-
bargo a qué se hace referencia; tasa-
da en dos mil quinientas pesetas. 
2.a Un pedazo de prado llamado 
de la Campa, en dicho término, ca-
bida aproximadamente cuatro áreas 
treinta y dos centiáreas, que linda: 
Naciente, cauce de la presa y arroyo; 
Sur, tierra de María González; Po-
niente, herederos de Serafín Alvarez 
y Norte, arroyo; valorado en qui-
nientas pesetas. 
Para el cual acto de subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, a las once horas 
del día veintidós del mes de Julio 
próximo venidero, se hacen las ad-
vertencias siguientes: 
1.a Que para tomar parte en la 
Castillo 
Don Manuel Blanco Aguado, Juez 
municipal suplente de Quintana 
del Castillo. 
Hago saber: Que en la ejecución 
de sentencia de los autos de juicio 
verbal civil, seguidos er^  este Juzga-
do por demanda de D, Francisco 
Blanco Arienza, vecino de Morrión-
do, contra D. José Martínez Fernán-
(iez y su esposa Joseía Alvarez Pé-
rez, vecinos de Ferreras de Cepeda, 
que se hallan en rebeldía, sobre pago 
de treinta y seis fanegas de grano 
centeno o su valor en metálico que. 
no excede de setecientas pesetas, 
fueron embargados a los ejecutados 
D.José Martínez Fernández y don 
Tomás Martínez Fernández, los bie-
nes siguientes: 
Término de Ferreras y Morriondo 
1. ° Un prado y aramio, al sitio 
de Vallín de los Guelmos, de cabida 
treinta y cinco áreas; linda: al Este, 
Angel Omaña y Gabriel Omaña; 
Sur, herederos de Agustín Pérez; 
Oeste, Alejo Alvarez y Norte, here-
deros de Salvador Leandro. Tasado 
en mil quinientas (1.500) pesetas. 
2. ° Un arroto, al sitio del Bosque, 
de cabida cuatro áreas; linda: Este, 
el río; Sur, Antonio Serrano; Oeste, 
camino y Norte, Santiago Arienza. 
Tasado en quinientas (500) pesetas. 
Cuyos bienes se hallan libres de 
cargas y se sacan a pública subasta 
por término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos 
los cuales serán de cuenta del re-
E, T. número G0.190, con el que atro 
pelló en el mes de Noviembre de 
1942 en el cruce de peatones del 
Banco de España de esta capital, a 
José Rodríguez Sánchez, compare-
cerá en el plazo de diez días a par-. 
tir de La publicación de la presente 
requisitoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, ante el Te-
niente Coronel de Caballería don 
Manuel Várela de Castro,; Juez ins-
tructor del Juzgado Militar Perma-
nente número 28 de esta capital, sito, 
en la calle de Piamonte, número 2; 
advírtiéndole que en caso de no 
comparecer le pararán los perjuicios 
a que haya .lugar, siendo declarado 
en rebeldía. 
Madrid, 18 de Junio de 1943—El 
Teniente Coronel Juez instructor, 
Manuel Várela. 
. * o o o 
González García, Manuel; de 16 
años, hijo de Armando y Celsa, na-
tural de Ciano Santa Ana y vecino 
de La Barraca (Oviedo) y Duran 
Iglesias Herminio, de 20 años, hijo 
de Francisco y Sabina, natural de 
Sama de Langreo y vecino de Mos-
quitera, cuyo paradero se ignora, 
comparecerán ante éste Juzgado de 
instrucción en el término de diez 
dias a contar desde el siguiente al 
en que sea publicada esta requisito-
ria a fin de notificarles el aut0 ~n 
50 terminación del sumario número 
del año 1942 que se les sigue por r9* 
bo fustrado, emplazarles y conSs0 
tuirse^n prisiói decretada en au 
de esta fecha dictado en el suman 
referido; apercibidos de que en o 
caso serán declarados rebeldes 
Valencia de Don 
nio de 1943.-El Secretario, 
Fernández. 
Imprenta de la Diputación 
